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
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɤ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɜɨɦɧɨɝɨɦɦɨɠɧɨɞɨɫɬɢɱɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɝɢɞ
ɪɨɭɞɚɪɨɜɜɝɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞɚɯɩɨɞɴɟɦɚɫɬɪɟɥɵɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɬɟɥɟɠɤɢɉɨɹɜɥɟ
ɧɢɟ ɝɢɞɪɨɭɞɚɪɨɜ ɜ ɝɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞɚɯ ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɫ ɪɭɱɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɟɣɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣɇɚɥɢɱɢɟ ɝɢɞɪɨɭɞɚ
ɪɨɜɜɩɪɢɜɨɞɚɯɜɟɞɟɬɤɡɚɪɨɠɞɟɧɢɸɢɪɚɡɜɢɬɢɸɬɪɟɳɢɧɜɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɟɝɨɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɩɨɥɨɦɤɟ>@
ɋɧɢɠɟɧɢɟɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɦɤɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
ɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɲɢɧɟ ɅɉȺ ɂɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɩɨɨɰɟɧɤɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɞɚɜɥɟɧɢɹɜɝɢɞɪɨ
ɫɢɫɬɟɦɟɢɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɜɫɟɱɟɧɢɹɯɦɤɫɬɪɟɥɵɩɪɢɜɜɟɞɟɧɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢ
ɩɨɜɞɟɦɩɮɟɪɨɜɜɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɭɞɥɹɫɧɢɠɟɧɢɹɝɢɞɪɨɭɞɚɪɨɜ
Ⱦɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɚɬɱɢɤɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɌȾȾ ɢ ɬɟɧɡɨ
ɞɚɬɱɢɤɢ ɄɎɉȻ Ⱦɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɚɜ
ɥɟɧɢɣɢɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɭɫɢɥɢɬɟɥɢ.:6ɢɦɚɝɧɢɬɨɝɪɚɮ
7($&
Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɨɪɲɧɟɜɭɸ ɩɨɥɨɫɬɶ ɝɢɞɪɨɰɢ
ɥɢɧɞɪɚȽɐɩɨɞɴɟɦɚɫɬɪɟɥɵɪɢɫɢɜɩɨɥɨɫɬɶɪɚɛɨɱɟɝɨɯɨɞɚɝɢɞɪɨɦɨɬɨ
ɪɚɪɢɫɌɟɧɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɞɚɬɱɢɤɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶɜɡɨɧɟɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɟɥɵ ɪɢɫ  Ɂɚɦɟɪ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɥɹ
ɩɨɞɴɟɦɨɦɫɬɪɟɥɵɢɧɚɝɪɭɡɤɟɧɚɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɭɸɝɨɥɨɜɤɭɬ>@
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɚɪɢɚɧɬɵɞɟɦɩɮɢɪɭɸɳɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɪɟɡɢɧɨɜɵɣɪɭɤɚɜɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣɰɢɥɢɧɞɪɫɜɨɡɞɭɯɨɦ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣɰɢɥɢɧɞɪɛɟɡɜɨɡɞɭɯɚ
ɉɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɪɹɞ ɞɟɦɩɮɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɜɨ
ɞɢɦɵɯ ɜ ɤɚɧɚɥ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ
ɤɚɠɞɨɝɨɬɢɩɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɡɚɦɟɪɹɥɚɫɶɫɤɨɪɨɫɬɶɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹɞɚɜɥɟɧɢɹɢɜɟɥɢ
ɱɢɧɚɟɝɨɩɢɤɚ>@

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
 

Рис. 1ȾɚɬɱɢɤɢɞɚɜɥɟɧɢɹɧɚȽɐ

Рис. 2 Ⱦɚɬɱɢɤɧɚɝɢɞɪɨɦɨɬɨɪɟ

ɇɚɪɢɫɩɪɢɜɟɞɟɧɩɪɨɰɟɫɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɞɚɜɥɟɧɢɹɜɩɨɪɲɧɟɜɨɣɩɨɥɨɫɬɢ
ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɚɩɨɞɴɟɦɚɩɪɢɢɦɢɬɚɰɢɢɜɵɞɟɥɟɧɢɹɤɨɦɥɹɛɟɡɞɟɦɩɮɢɪɭɸ
ɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɇɚ ɪɢɫ  ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɞɚɜɥɟɧɢɹɜɪɚɛɨɱɟɣɩɨɥɨɫɬɢɝɢɞɪɨɦɨɬɨɪɚɩɪɢɢɦɢɬɚɰɢɢɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɹɛɟɡ
ɞɟɦɩɮɢɪɭɸɳɟɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɟɝɨɧɚɥɢɱɢɢ



Рис. 3.Ɍɟɧɡɨɞɚɬɱɢɤɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɫɬɪɟɥɵ

ɄɚɤɜɢɞɧɨɢɡɪɢɫɭɧɤɨɜɩɪɢɜɤɥɸɱɟɧɢɢȽɐɩɨɞɴɟɦɚɢɝɢɞɪɨɦɨɬɨɪɚɜ
ɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɝɢɞɪɨɭɞɚɪ ɬɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨ ɦɚɤɫɢ
ɦɚɥɶɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɡɚɤɨɪɨɬɤɢɣɜɪɟɦɟɧɧɨɣɢɧɬɟɪɜɚɥɩɨɪɹɞɤɚɫɞɥɹȽɐ
ɩɨɞɴɟɦɚɢɫɞɥɹɝɢɞɪɨɦɨɬɨɪɚɉɪɢɜɜɟɞɟɧɢɢɞɟɦɩɮɢɪɭɸɳɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɷɬɨɜɪɟɦɹɫɬɚɥɨɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɞɥɹȽɐɢɫɞɥɹɝɢɞɪɨɦɨɬɨɪɚȾɥɹɩɪɢɜɨ
ɞɚ Ƚɐ ɭɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɛɪɨɫ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨ ɦɉɚ ɚ ɞɚɜɥɟɧɢɟɩɥɚɜɧɨ
ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ ɞɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ  ɦɉɚ ɩɪɢ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɠɟ ɭɫɩɟɜɚɟɬ
ɫɪɚɛɨɬɚɬɶɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣɤɥɚɩɚɧ>@

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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


Рис.4.ȾɚɜɥɟɧɢɟɜȽɐɫɞɟɦɩɮɟɪɨɦɢɛɟɡ

Рис. 5.Ⱦɚɜɥɟɧɢɟɜɝɢɞɪɨɦɨɬɨɪɟ


ȼɵɜɨɞɵ
ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɭɞɟɦɩɮɟɪɨɜɩɨɡɜɨɥɢɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɧɢɡɢɬɶ
ɩɢɤɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɛɪɨɫɵ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯɞɥɹɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɤɥɚɩɚɧɚ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɭɩɨɞɴɟɦɚ ɫɬɪɟɥɵɢ
ɝɢɞɪɨɦɨɬɨɪɚɞɟɦɩɮɟɪɚɬɢɩɚɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɰɢɥɢɧɞɪɚɫɜɨɡɞɭɯɨɦ
 ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɞɟɦɩɮɟɪɚ ɜ ɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɴɟɦɚ ɫɬɪɟɥɵ ɜɪɟɦɹ
ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹɞɚɜɥɟɧɢɹɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɜɪɚɡɚɩɢɤɨɜɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɭɦɟɧɶɲɢ
ɥɨɫɶ ɧɚ   ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɞɟɦɩɮɟɪɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɢɞɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜɪɟɦɹ
ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɜɪɚɡɚ

Библиографический список

ɒɤɚɥɟɧɤɨȺɂɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɫɭɱɤɨɪɟɡɧɨɣɦɚɲɢɧɵȼɤɥɚɞɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɬɨɜɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɥɟɫɨɫɟɱ
ɧɵɯɢɧɢɠɧɟɫɤɥɚɞɫɤɢɯɪɚɛɨɬɬɟɡɞɨɤɥɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɨɛɥɚɫɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɋ±
ɒɤɚɥɟɧɤɨȺɂɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɯ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɨɜ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ  ȼɤɥɚɞ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɭɱɟɧɵɯɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢɢ ɚɜ
ɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɥɟɫɨɫɟɱɧɵɯɢɧɢɠɧɟɫɤɥɚɞɫɤɢɯɪɚɛɨɬɬɟɡɞɨɤɥɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧ
ɨɛɥɚɫɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɋ±
ɒɤɚɥɟɧɤɨȺɂɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɭɱɤɨɪɟɡ
ɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ
ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɹɌɟɡɞɨɤɥɧɚɭɱɬɟɯɧɤɨɧɮɟɪɟɰɢɢ©Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹɜɥɟɫ
ɧɨɦɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢªɋɚɥɚɫɩɢɥɫɋ
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